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الدر  ــذه ـــدف التو الســيا بالقطـاع زائــر ا ــ السـيا القطــاع ومقارنـة تحليــل ــ إ اسـة
ـــ املتمثلــة الســـياحية املؤشــرات خـــالل مــن الطاقـــةوذلــك الســياحية، الليـــا عــدد ة، شـــر ال التــدفقات
املختـــارة ة ـــ الف خـــالل البلـــدين، مـــن ـــل ل ـــب)2014-1990( الفندقيـــة، ت ال حيـــث مـــن املقارنـــة وأيضـــا ،
ــــر الالعــــ العـــــالللتقر قتصــــادي املنتـــــدى عــــن الســـــفرو)WEF(الصـــــادر و الســــياحة مجلـــــس ــــر تقر
الزالــت)WTTC(العــال زائــر ا نمــا ب ا تنافســي ن تحســ مــن س تــو تمكــن ــ إ الدراســة خلصــت حيــث ،
ــــا واعتماد ــــة، زائر ا الدولــــة طــــرف مــــن املعتمــــدة ش مــــ ال سياســــة ــــ ا راجــــع ــــذا و ــــا ا م ــــتـــراوح ع
القطاع ذا وض لل حقيقية نية وجود وعدم النفطية، وة  .ال
ة،تــــــدفقات: فتاحيــــــةامللمــــــاتال طاقــــــة شــــــر ســــــياحية، عــــــالالقتصــــــادينتــــــدىامل،فندقيــــــةليــــــا
)WEF(،والمجلس   ).WTTC(عالالسفرالسياحة
يف   .JEL : M31, Z33تص
Abstract:  
This study aims to analyze and compare the tourism sector in Algeria with the 
Tunisian tourism sector through tourist indicators of human influx, number of tourist nights, 
hotel capacity for both countries during the period selected (1990-2014), and also the 
comparison in terms of the global ranking of the report issued by the World Economic Forum 
(WEF) and the report of the World Tourism and Travel Board (WTTC). The study concluded 
that Tunisia can improve its competitiveness while Algeria is still in place. This is due to the 
policy of marginalization adopted by the Algerian state and its dependence on the oil wealth 
and there is no real intention to advance this sector. 
Keywords: Number of tourists, Number of tourist nights, Hotel capacity, World Economic 
Forum (WEF),  World Travel and Tourism Board (WTTC). 
JEL Classification: M31, Z33. 
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  : مقدمة.1
العــــالم، دول مــــن للعديــــد الــــوط قتصـــاد ــــ الــــدخل مصــــادر ـــم أ مــــن واحــــدة الســــياحة عـــد
املــدفوعات ان ــ م ــ ــ الكب التـأث ذات دميــة ا الصــادرات ونــات م ــم أ أحــد تمثــل مــن.حيـث ــا أ كمــا
ال إيــــرادات ـــادة وز جمــــا ــــ املح النــــاتج ــــادة ز ـــ بفعاليــــة م ســــا ــــ ال وتمثــــلشـــطة ، ــــ جن نقــــد
و قتصـــــــادية شـــــــطة مجمـــــــل مـــــــع ات شـــــــاب ال و ـــــــات تجا متعـــــــددة و متطـــــــورة صـــــــناعة الســـــــياحة
مباشر وغ مباشر ل ش سواء   .جتماعية
ســـبة ب م ســــا إذ جتماعيـــة، و قتصـــادية للتنميــــة قـــاطرة الســـياحة ـــ مجمــــوع%12عت مـــن
و ، العــال ا%7نتـاج ثمارات سـ ومــن يبلــغ%11.8لعامليــة، أن املتوقــع ومـن ــا، ف ن العــامل عـدد مــن
نحــو العـالم ــ الســياح ســنة1.6عـدد بحلـول ســائح مــن2020مليــار ـ أك ينفقــوا ــذا2000م و دوالر مليــار
سنة الصادر للسياحة العاملية املنطمة ر تقر   .2015حسب
نــادرا جــدا ة ــ كب ســياحية مقومــات مــن تمتلكــھ مــا رغــم زائــر واحــدوا بلــد ــ مجتمعــة ــون ت مــا
طول ع يمتد ساح ط شر ـ1200من ع قادرتـا العـالم، اري ـ أجمـل مـن مصـنفة اري و لم،
ـــ وال ة راو ـــ ال الســياحة صـــناعة ـــ إ العــال التوجـــھ مــع وخاصـــة قتصـــادية التنميــة لـــة ــا جعل
سبة ب م سا إذ ، غنياء سياحة عرف عائدات%70أصبحت الـدولمن عـض ـ السيا القطاع
مــــا إذا املطلــــوب املســــتوى ــــ إ ترتقــــي لــــم ــــة زائر ا الســــياحة لكــــن املتحــــدة، يــــة العر اإلمــــارات يــــة العر
تمثـل حيــث املجـاورة بالبلـدان مقابـل%1.1قورنـت قـي فر الســوق سـبة قيــا،%20.8مـن إفر نـوب
و19% س،   .للمغرب%14.9لتو
البحث1.1 الية   إش
عــدةتتج ــ إ راجــع ــذا و زائــري، ا قتصــاد ــ الســياحة صــناعة ضــعف ــ البحــث لة مشــ ـ
الســياحة ــ ع ا بإســقاط ــذا و زائر بــا الســياحة واقــع تحليــل ــ إ ارتأينــا الورقــة اتــھ ــ حيــث عوامــل،
ماتقـدم خـالل ومـن طـار ـذا ـ و املجـال، ـذا ـ علينـا متقدمة ة خ ذه أن علما سية، يمكـنالتو
التـــا ـــ الرئ ســـاؤل ال طـــرح ـــ تتمحـــور ـــ وال التاليـــة، الية شـــ الســـيا: طـــرح القطـــاع واقـــع و مـــا
للسياحة؟ العاملية يئات ال ر تقار ع بناء ا   وتنافسي
البحث2.1   فرضيات
وار )1 ا دول مع مقارنة املطلوب املستوى إ زائر ا السيا القطاع يرتقي س(لم  ؛)تو
العامليـــة) 2 واملنظمـــات يئـــات ال حســـب ــذا و الســـيا القطـــاع ـــ س وتــو زائـــر ا ن بـــ إخـــتالف يوجــد ال
  للسياحة؛
الدراسة 3.1 مية ي :أ ما خالل من ا مي أ الدراسة ذه   :تك
الســـــياحة - صـــــناعة عـــــرف باتـــــت حيـــــث العـــــالم ـــــ الســـــياحة قطـــــاع ا د شـــــ ـــــ ال ة ـــــ الكب التطـــــورات
الوا القرن مناصببصناعة وتوف املدفوعات، ان م ع عود عائدات من يحققھ مما والعشرون، حد
  شغل؛
ـــــم - أ أحـــــد الســـــياحة قطـــــاع عـــــد حيـــــث املحروقـــــات، بخـــــالف اقتصـــــادي بـــــديل إليجـــــاد زائـــــر ا ســـــ
إليھ؛ تطرق س ما ذا و  البدائل،
الدراسة4.1 امل: من الفرضيات ة وإختبار البحث، الية إش ع نـاولإلجابة اخ ا، عـدم من ناة ت
مــــع ن معــــ موقــــف أو رة ظــــا عــــن البيانــــات و قــــائق ا جمــــع ــــ إ ــــدف الــــذي ، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن
احات ق و التوصيات إبداء إ للوصول ا تحليل و قائق ا ذه تفس   .محاولة
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السياحة-2 ية  :ما
الســـياحة.2-1 ـــف لفظـــة :عر ـــ" الســـياحة"شـــ إ ـــا قـــاللغو املـــاء، ـــان وجر رض ـــ ســـاح(الضـــرب
عا) املاء قولھ ورد وقد ب، ذ أي رض وساح اري، ا أيضا السيح و رض، ع جرى  :أي
ر" أشـــــ عـــــة أر رض ـــــ فســـــيحوا ن املشـــــرك مـــــن ـــــدتم عا الـــــذين ـــــ إ ورســـــولھ هللا مـــــن بـــــراءة
افر ال مخزي هللا وأن هللا زي م غ أنكم رقم" (نواعلموا ية ة التو  ).1,2سورة
السـياحة الفعـل) (Tourismeولفظـة مـن مشـتقة ـ ف يـة، الالتي اللغـات ـ مسـتحدثة  To)عـد
Tour)الفعــل مـن مشـتقة ـ ف ســية الفر اللغـة ـ أمــا يـة، نجل اللغـة ــ(Tourner)ـ سـواء ـ واملع ،
يجول  أو يدور بمع سية والفر ية نجل ن ،ص(. اللغت مر ازي حافظ   .) 3حمد
ســنة املتحــدة مــم عصــبة ــف مــن:" 1937عر ــ أك مــا بلــد ــ مكــث مــا إذا يــا أجن املســافر ــ عت
ا24 من أو جو ص ال عت خالفھ و ي،(" ساعة، الطا الن عبد ص2006حميد  .)23م،
السياحة دون السائح ف عر ع ف التعر ذا ركز  .وقد
املنظ ف للسياحةعر العاملية ن: مة أساسي ن وم مف ع السياحة   Gerard) تنطوي
 guibilats, 1983,p10): 
ملــدة:الســائح يــزوره الــذي البلــد ــ يقــيم مؤقــت زائــر أســباب24ــل أن حيــث قــل، ــ ع ســاعة
القيــا أجـل مــن أو اضـة، الر الدراسـة، العطــل، قضـاء ة، ـ ال الراحــة، فيـھ، ال أجـل مــن ـون ت مالسـفر
وسياسية ثقافية علمية، ندوات مؤتمرات، حضور أو عائلية  .بأعمال
ه إقامتھ:املت مدة تتجاوز ال مؤقت زائر املعتاد24ل إقامتھ مقر خارج ك ع   .ساعة
السياحة.2-2 مية  :أ
 نموا؛ العاملية الصناعات أسرع من السياحة  عت
 ا ـــــا آلثار نظـــــرا أساســـــيا شـــــاطا الســـــياحة قتصـــــاديةتمثـــــل جتماعيـــــة، القطاعـــــات ـــــ ع ملباشـــــرة
ن العـامل عـدد أن ـ إ شـ فاإلحصـائيات شـغيل ال بفـرص ـا ثر شـاطا ـ عت حيـث للـدول، والثقافية
يمثل مباشرة غ أو مباشرة بصورة السيا العالم؛11القطاع العاملة اليد قوى من  باملئة
 ا مداخيل يجلب السيا القطاع ة؛إن قو سياحية بصناعة تتمتع ال للدولة  مة
ضــارات ا ن بــ التبــادل ج تــرو خــالل مــن العــالم حــول ضــارات ا نمــو ــ الســياحة م ســا كمــا
املختلفـــة املنـــاطق ـــ ماعـــات وا فـــراد ن بـــ س والتجـــا م بالتفـــا رتقـــاء و املختلفـــة خالـــد( .والثقافــات
  .)8صم،2010،مقابلة
السياحية-3 ساملؤشرات وتو زائر ا من ل   ل
ا شــأ مــن ــ ال الطبيعيــة املقومــات غــرار ــ ع ماديــة ات ــ تج ــ ع زائــر وا س تــو مــن ــل تتــوفر
ـــ و الســـياحية، املؤشـــرات عـــض ـــ ع الفصـــل ـــذا ـــ ـــ ك ال تم وســـ الســـياح، عـــدد ـــادة التـــدفقات: ز
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زائر. 3-1 ل السياحية   املؤشرات
السياح: أوال  عدد
 
رقم ل ة: 1ش الف خالل زائر ا السياح عدد )2014-1990(تطور  
 
 
التالية : املصدر املعطيات ع باالعتماد الباحثة إعداد :من  
-UNWTO, 2013, compendium of tourism statistics data 2007-2011, Spain, edition, p06. 
Eurostat, Euro-Méditerranean statistics, 10/19/2015, 12,31h, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7053328/KS-GR-15-001-EN-
N.pdf/08db83d1-966c-4b4d-869a-4a5dc2a9538d 
التقليدية- والصناعة والسياحة العمرانية يئة ال السياحة،)19/10/2016( وزارة ،احصائيات
سا،12:59 http://www.matta.gov.dz/images/statourisme.pdf 
- Office national  des statistique (06/06/2015), Tourisme,  15:30h, http://www.ons.dz/-
Tourisme-.html 
 
ة ـــ الف خـــالل ة شـــر ال التـــدفقات دت شـــ أن) م2014-1990(لقـــد حيـــث ايـــد، م تطـــور مســـتوى
بــ قـدر سـالب نمـو بمعـدل أي منخفضـا، ـان سعينات ال ت ف السياح ـذا%23.83توافد ـو إ راجـع
ة ــــ الف ــــ منخفضــــة ة بــــوت الســــواح توافــــد عــــودة نالحــــظ ثــــم ة، ــــ الف تلــــك ــــ الســــائد منيــــة وضــــاع
سـنة)2000-2013( ـان حيـث السـياح2001، عـدد م901416م عـدد ليصـبح ســائح2732731سـائح،
ســـنة2013ســـنة انخفـــض ثـــم ـــ2014م، بــــ2301373إ قـــدر ســـالب نمـــو بمعـــدل ـــذ%15.78ســـائح و ا،
املجـــاورة الـــدول ــ منيـــة وضــاع ـــ إ مــا(راجــع س، تـــو يــا، أي)لي العكســـية للســـياحة ســبة بال أمـــا ،
ســنة بلــغ فقــد خــرى الســياحية ــات الوج ــ إ ن املــواطن ســنة2839104م2014خــروج باملقارنــة ســائح
أخـــــرى2013 ـــــات وج ـــــ إ ن ـــــ املتج الســـــياح عـــــدد بلـــــغ مو 2135523حيـــــث نمـــــو بمعـــــدل قـــــدرســـــائح جـــــب
قــوة%32.95بـــ أقــل، بأســعار أفضــل جــودة ذات املقدمــة ــدمات ا ــا؛ م أ أســباب عــدة ــ إ راجــع ــذا و ،
الفرد دخل قوة ات، للوج ق سو  . ا...ال
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السياحية: ثانيا  الليا
مدة تختلف وقد املضيف البلد السائح ا يقض ال قامة مدة عكس السياحية الليا إن
مــــن نوعيـــــةقامــــة ــــ إ باإلضـــــافة الدوليــــة و املحليـــــة ــــا م املـــــؤثرة الظــــروف حســـــب وذلــــك آخـــــر ــــ إ بلـــــد
املغـادرة، خ وتـار الوصـول خ تـار ن بـ الفـرق بمعرفـة ا حسـا ـتم و ـارة، الز مـن دف ال و املقدمة دمات ا
التا ل الش ا توضيح فيمكن زائر ا السياحية الليا عن   :أما
  
رقم ل ةتطو : 2ش الف خالل زائر ا السياحية الليا   )2014-1990(ر
 
  
التالية :املصدر املعطيات ع باالعتماد الباحثة إعداد   :من
Eurostat (10/19/2015), Euro-Méditerranean statistics, 12,31h, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7053328/KS-GR-15-001-EN-
N.pdf/08db83d1-966c-4b4d-869a-4a5dc2a9538d 
التقليدية- الصناعة و السياحة و العمرانية يئة ال السياحة،)19/10/2016( وزارة ،احصائيات
سا،12:59 http://www.matta.gov.dz/images/statourisme.pdf 
- Office national  des statistique (06/06/2015), Tourisme,  15:30h, http://www.ons.dz/-
Tourisme-.html 
  
رقـم ل الش من مـن) 2.1(نالحظ املمتـدة ة ـ الف خـالل السـياحية الليـا عـدد ـ ـادة ـ1990ز إ
الســـــــياحية2014 لليـــــــا جمـــــــا العـــــــدد ـــــــان ســـــــنة7053744أصـــــــبح1990ســـــــنة370113فبعـــــــدما
قـــــدرت2014 ـــــادة بز أي بــــــ6683631م قـــــدر موجـــــب نمـــــو بمعـــــدل التطـــــو %1.91ليلـــــة ـــــذا ـــــان وإن ر،
الليــــــا غالبيــــــة انــــــت حيــــــث الســــــواح، وعــــــدد يعابية ســــــ القــــــدرة و الســــــنوات عــــــدد باملقارنــــــة ضـــــعيف
ن للمقيمــ انــت6215932الســياحية فقــد ن املقيمــ ــ لغ الســياحية الليــا نمــا ،2014ســنة837812ب
ســنة بلغــت2013باملقارنــة ــ املقــدر944266وال و ســالب نمــو بمعــدل ســياحية ــذا%). 15,74-(ليلــة و
، ـ م الوضـع أو القاعديـة شـآت امل جانـب ـ سـواء السـوداء ة العشر خلفتھ ما ا قدرة عدم إ راجع
زائر ا م عطل قضاء ع الداخل أو ارج با ن املقيم سواء ن زائر ا ام إ إ   .وأيضا
الفندقية: ثالثا     الطاقة
ــ ال املؤشــرات أحــد الفندقيــة الطاقــة الســياعـد القطــاع تقــدم مــدى قيــاس يمكــن ا بواسـط
الســــياح الســــتقبال املعــــدة املؤسســــات ملختلــــف يعابية ســــ القـــدرة عــــن ــــ ع ـــا أل وذلــــك ن، معــــ بلــــد ـــ
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وكـــذلك املضــــيفة، الســــياحية الدولــــة ــــ ا ن الســــياح القـــادم امتصــــاص ــــ ع املنطقــــة قــــدرة تمثـــل ــــا ألم
والش ا، ل املصاحبة السياحية زائروالتطورات ا يعابية س الطاقة يو التا   :ل
  
رقم ل ة:  3ش الف خالل زائر ا الفندقية الطاقة   )2014-1990(تطور
 
  
التالية:املصدر املعطيات ع باإلعتماد الباحثة إعداد   :من
Eurostat (10/19/2015), Euro-Méditerranean statistics, 12,31h, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7053328/KS-GR-15-001-EN-
N.pdf/08db83d1-966c-4b4d-869a-4a5dc2a9538d 
الس- و العمرانية يئة ال التقليديةوزارة الصناعة و السياحة،)19/10/2016( ياحة ،احصائيات
سا،12:59 http://www.matta.gov.dz/images/statourisme.pdf 
- Office national  des statistique (06/06/2015), Tourisme,  15:30h, http://www.ons.dz/-
Tourisme-.html 
  
رقـــم ل الشـــ مـــن الدراســـة،) 3.1(نالحــظ ة ـــ ف خـــالل ا ـــ معت تطـــورا عرفــت الفندقيـــة الطاقـــة أن
سنة لوحظ سرة1990حيث عدد سنة53812م لغت و ر، غالبيـة99605م،2014سر انـت و ر سـر
لغ الفنادق بـسرة املقدرة و ا156مصنفة سرة عدد ان قـدرت8406وال ـادة بز أي ر، سـر
عـــدد45793 ـــ انخفـــاض نـــاك ـــان و الســـنوات، عـــدد باملقارنـــة ضـــعيف التطـــور ـــذا ـــان وإن ر، ســـر
لســـــنة بــــــ2001ســـــرة قـــــدر حيـــــث ـــــ72485م إ راجـــــع ـــــذا و ا عـــــد و ـــــا قبل ـــــ ال بالســـــنة باملقارنـــــة ر ســـــر
وصص ا الدنياسياسات الدرجات إ الفنادق درجات تخفيض وإ   .  ة
س. 3-2 بتو السياحية    املؤشرات
للنقـــــد ومصـــــدرا ـــــ التو قتصــــاد ـــــ امـــــة ال القطاعــــات مـــــن واحـــــدة ــــ س تـــــو ـــــ الســــياحة
للبالد تصـاالت،. جن و النقـل، مثـل خـرى قتصـادية القطاعـات ع مضاعف تأث ا ل السياحة
ر  والبناءوا والتجارة   .ف
ة: أوال شر ال   التدفقات
عة، ـ م عوامـل لعـدة نظـرا للسـياح اسـتقباال املتوسـط البحـر بلـدان ـم أ مـن س تـو إعتبـار ع
ذلك يو ي البيا   :والرسم
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رقم ل ة: 4الش الف خالل س تو السياح عدد   )2015-1990(تطور
  
  
ع: املصدر باإلعتماد الباحثة إعداد التاليةمن   :املعطيات
ية العر الدول السياحة،)2007( جامعة قطاع ي العر للسياحةالتعاون حصائية شرة ال ،
العدد ي، العر الوط ص12دول ،215.  
UNWTO, Tourism highlights, Edition 2014, p11. 
  Office National du Tourisme Tunisien (07/10/2016), Tourisme en chiffres, 09 :00h, 
http://www.tourisme.gov.tn/ar/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html 
Statistiques Tunisie (10/16/2016), Principaux indicateurs touristiques, , 19 :49h, 
http://www.ins.tn/ar/themes/tourism 
 
الســــنوي املتوســــط ــــان حيــــث والســــبعينات نات الســــت ــــ مســــتمر تزايــــد ــــ الســــواح توافــــد ــــان
للسـياح29% السـنوي املتوسط بلغ حيث ور وتد تخلف نالحظ ة الف لكن سـعينات،5%، ال خـالل
العقــــــد مــــــن ول النصــــــف ــــــ لــــــغ ــــــاء%4)  2004-1999(2000و ان غايــــــة ــــــ ا نخفــــــاض ــــــ واســــــتمر ،
ال بلغالنصف حيث العقد من ي السواح3%  ثا لتوافد السنوي املتوسط   .من
ألن املجموعــــات ســـياحة ــــ ع س تـــو ل80عتمـــد شــــ ـــ ع يــــأتون س تـــو ــــ إ الوافـــدين مــــن باملئـــة
متطــورة تحتيــة يــة ب ــ تج تتطلــب صوصــية ا ــذه فنــادق(مجموعــات، بنــاء برنــامج اعتمــاد ثــم حيــث
ى ـــــ جعلـــــت)1980-1970ك صوصــــــية ا اتـــــھ للســـــياحة، نمــــــوا العـــــالم دول أســـــرع مــــــن س بقــــــدرة(تـــــو
يعاب ســـــنة34000اســـــ ر ســـــنة1970،160000ســـــر ر ســـــنة1995،226000ســـــر ر وأغلبيـــــة) 2004ســـــر
ـــــة جر بالســـــاحل ي الثــــا واملركـــــز مامـــــات، وا بنابــــل ول فـــــاملركز ســـــية، الرئ ــــات الوج ـــــ كـــــز ت ســــرة
س   . وقا
ســـــــنة ا2006ـــــــ الســـــــياحة قطـــــــاع ـــــــاســـــــتحوذ ـــــــوفر6.5لتو و جمـــــــا ـــــــ املح النـــــــاتج باملئـــــــة
ذلـك340.000 ـ بمـا عمـل مباشـر،85.000منصـب عمــل العمالــة11.5منصـب ـ ن العـامل مـن باملئـة
س تو لت السنة نفس عام%2.7(+سائح6549549املوسمية،وخالل   ).2005مقارنة
عــام وان2009ــ العامليــة قتصــادية زمــة ظــل ــ وس، ــ ف بــوادر  (AH1N1) شــار تواصــلت
ســنة مـن ــ و ر أشـ ســعة ال خـالل الســيا القطـاع العــالم2009تراجـع ـ الســياح عـدد ل ــ حيـث
ســـــنة مـــــن والثالـــــث ي والثـــــا ول ـــــي الثال بــــــ2009خـــــالل التـــــوا ـــــ ع و%7،% 10تراجعـــــا بـــــدأ%. 2، ثـــــم
ــ  خ ــي الثال خــالل تــھ حيو ســتعيد الســيا العــالمالقطــاع ــ الســياح عــدد ل ــ حيــث الســنة مــن
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بــ العــالم%. 2نمـوا ـ السـياح عــدد تراجـع إذ املتوقـع مــن أفضـل للسـنة جماليــة النتـائج انـت وقــد ـذا
سبة   .2009سنة% 4ب
ن بـــ اوح ـــ ي تراجعـــا لت ـــ ـــ ال املنافســـة الســـياحية ـــات الوج بـــبعض ـــ%  30و20ومقارنـــة ع
فـــإن املـــداخيل، ـــم ســـنةمســـتوى حققـــت املــــداخيل2009بالدنــــا مســـتوى ـــ ع يا ســـ إيجابيــــة نتـــائج
الليلة%)  2,1(+ حسب مـن-%)  11,2(+واملداخيل بـالرغم وذلـك القطـاع، مردوديـة تحسـن يؤكـد مـا و و
املقّضاة الليا مستوى ع ل امل اجع دود%)  8,2 -(ال ا ع جانب   )%2,1-(وعدد
عــــــام انخفا2011ـــــ الســـــياحنالحـــــظ عــــــدد بلـــــغ حيــــــث الســـــياح عــــــدد ـــــ ســــــائح،4785119ضــــــا
و40وفقـدان م، وظـائف الســياحة عمــال مـن ــ42.9باملئــة ك املوســم ـذا ــان الســياح، عـدد مــن باملئــة
السيا للقطاع ة   . صعو
ليج ا حرب أزمة مات2002-2001منذ و تم11، ـ2001س س تـو ثورة إ راجع ذا و ،
سم17   .2010د
عــــــــــــام الســــــــــــياح2015ــــــــــــ عــــــــــــدد وصــــــــــــل الســــــــــــياح،حيث عــــــــــــدد ــــــــــــ انخفــــــــــــاض ايضــــــــــــا نالحــــــــــــظ
ـــ5350000 ا ن يــ ورو الســياح عـــدد إنخفــض و ســبة1.3ســائح، ب أي ســـنة53.6مليــون مقارنــة باملئـــة
الســـــــياح2014 عـــــــدد بلـــــــغ ـــــــ2.8حيـــــــث ا يـــــــرادات انخفـــــــاض املســـــــتحقة)%45-(مليـــــــون، امـــــــات ل ،
ونصــ4 دينــار ــمليــارات إ نخفــاض ــذا رجــع و ، جمــا ــ املح النــاتج ــ مة املســا انخفــاض جــراء ف
الكنتاوي ميناء شاطئ ع مات وفـاة2015جـوان26(ال ـ ا بـاردو)سـائح38أدى مـات و مـارس18(،
وفاة2015 إ   ). سائح24أدى
السياحية: ثانيا الليا عدد  تطور
  
رقم ل ال:  5الش الليا عدد ةتطور الف خالل س تو   )2015-1990(سياحية
  
  
التالية:املصدر املعطيات ع باإلعتماد الباحثة إعداد   :من
Géotourisme, 10/09/2016, 02.12h, 
http://geotourweb.com/nouvelle_page_90.htm#Des_chiffres 
  Office National du Tourisme Tunisien (10/09/2016), Tourisme en chiffres, 15 :00h, 
 http://www.tourisme.gov.tn/ar/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html 
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Statistiques Tunisie (11/09/2016), Principaux indicateurs touristiques, 12 :30h, 
http://www.ins.tn/ar/themes/tourism  
 
مــن س تــو عليــھ عملــت ملــا وذلــك الدراســة، ة ــ ف خــالل وظــا م تطــورا الســياحية الليــا دت شـ
الليـــا عــدد ـــ أك بلغــت حيـــث للســياح، قامـــة مــدة ـــادة لز وذلــك للفنـــادق ســتعابية القـــدرة ــ الرفــع
سنة الدراسة مدة خالل بلغت2008السياحية   .ليلةمليون38حيث
ا م أ تذبذبات ة الف ذه دت ش   :كما
ســـنة ـــ2002ـــ إ الســـياحية الليـــا عـــدد ســـنة28انخفـــض مقارنـــة ليلـــة حيـــث2001مليـــون
الســـياحية الليـــا عـــدد ـــة35بلغـــت جر أحـــداث ـــ إ راجـــع وذلـــك ليلـــة ـــ(مليـــون إ ـــودي ال املعبـــد عـــرض
مقتل عن أسفر ما ن21تفج سي التو من م معظ ملانص   ).و
سـنة السـيا القطـاع ده شـ ور تـد ي ثـا السـياحية2009أمـا الليـا عـدد بلـغ مليــون34حيـث
مقابـــل ســـنة38ليلـــة ليلـــة ســـبة2008مليـــون ب املقضـــاة الســـياحية الليـــا ـــم ـــ تراجـــع ـــ إ أذى -(،و
ر)8.2% ناز ا افلونزا وس ف و قتصادية زمة تداعيات إ راجع ذا و ،.  
ــ ــ فقــد2011أمـا إ املقضــاة الســياحية الليــا عـدد مئــوي21انخفضــت بفــارق ليلــة -(مليــون
لسنة )40.3% سبة جانفي2010بال س تو ثورة ب س وذلك ،2011.  
ــ2015ـ إ املقضــاة السـياحية الليــا عـدد مئــوي 16انخفضــت بفـارق ليلــة   )%44.4-(مليـون
لسنة سبة لسنةبال) %54.5-(،2014بال س2010سبة بتو ابية ر ومات ال إ راجع ذا و ،.  
الفندقية: ثالثا  الطاقة
  
رقم ل ة:  6الش الف خالل س تو الفندقية الطاقة   )2015-1990(تطور
  
  
التالية:املصدر املعطيات ع باالعتماد الباحثة إعداد   :من
Office National du Tourisme Tunisien (06/06/2015), Tourisme en chiffres, 08 :15h, 
http://www.tourisme.gov.tn/ar/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html 
Statistiques Tunisie (06/06/2015), Principaux indicateurs touristiques, 02 :30h, 
http://www.ins.tn/ar/themes/tourism 
Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (juin 2011), le Tourisme en Tunisie, Constat du 
secteurs défis et perspectives, p 05. 
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ألن املجموعــــات ســـياحة ــــ ع س تـــو ل80عتمـــد شــــ ـــ ع يــــأتون س تـــو ــــ إ الوافـــدين مــــن باملئـــة
متطــورة تحتيــة يــة ب ــ تج تتطلــب صوصــية ا ــذه بنــا(مجموعــات، برنــامج اعتمــاد تــم فنــادقحيــث ء
ى ـــــ للســـــياحة)1980-1970ك نمـــــوا العـــــالم دول أســـــرع مـــــن س تـــــو جعلـــــت صوصـــــية ا اتـــــھ بقـــــدرة(،
يعاب ســـــنة34000اســـــ ر ســـــنة1970،160000ســـــر ر ســـــنة1995،226000ســـــر ر وأغلبيـــــة) 2004ســـــر
جر  بالســـــاحل ي الثــــا واملركـــــز مامـــــات، وا بنابــــل ول فـــــاملركز ســـــية، الرئ ــــات الوج ـــــ كـــــز ت ـــــةســــرة
س   .وقا
ســـنة إغـــالق الفنـــادق2015تـــم مـــن بمجمـــوع234(سلســـلة ر100.000فنـــدق ســـب) ســـر وذلـــك
سبة ب واملقدرة تات املب املنطقة)%50-(إنخفاض منية سباب إ راجع ذا و ،.  
سية-4 التو بالسياحة ة زائر ا السياحة  مقارنة
ة زائر ا السياحة مقارنة املطلب ذا العـالتناولنا ـب ت ال حيـث مـن سـية التو بالسياحة
، العال قتصادي املنتدى عن الصادر ر  لتقر
العاملي. 4-1 قتصادي املنتدى عن الصادر ر لتقر العاملي ب ت ال حيث من  املقارنة
املســـتوى ـــ ع والســـياحة الســـفر قطـــاع تنافســـية عـــن ـــرا تقر العـــال قتصـــادي املنتــدى أصـــدر
، عـامالعـال إصـدار أول ـان فيـھ2007حيـث وشــاركت متتاليــة،10م إصـدارات تبعتـھ ثـم يـة، عر دول
إصدار أن التنافسـيةدولة141شمل،2015حيث مؤشـرات لقيـاس املتبعـة يـة املن ـ يو ي وفيما ،
  . للدول 
ــ و أساسـية محــاور عــة أر ـ ع يف التصــ يـة من عتمــد سياســات: حيـث يــة، البي عات شـر ال
ــو  ع مقســمة يــة، البي و الثقافيــة املــوارد التحتيــة، يــة الب والســياحة، الســفر ن تمكــ مؤشــر،14شـروط
ا وقــدر تركيبــھ ــ تــدخل ات ــ متغ مؤشــر ــل مــن90ول بيانــات ــ ع ا قياســ ــ عتمــاد تــم وقــد ، ــ متغ
والســـــــياحة للســـــــفر العــــــــال ـــــــاملجلس مختلفــــــــة عامليـــــــة الع)WTTC(مصـــــــادر الســـــــياحة منظمــــــــة امليــــــــة،
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Source: World economic forum  )2015 ( , The travel & tourism competitiveness report, 
2015, p:04, 24/10/2016, 20:56h, 
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 
 
تنافسية ملؤشر وائل العشر الدول يف تص جاء والسياحةفقد ي2015لسنة السفر   :كما
ســا)1(اســبانيا فر أملانيــا)2(، املتحــدة)3(، الواليــات طانيــا)4(، بر ســرا)5(، سو اليا)6(، أســ ،)7(،
اليابان)8(إيطاليا كندا)9(، ،)10.(  
لـ يف التص جاء فقد قيا إفر وشمال وسط الشرق عن ي16أما كما   :دولة
يــــــــة العر يــــــــا،1)24(مــــــــارات ن2)43(قطــــــــرعر بحــــــــر املغــــــــرب3)60(، الســــــــعودية4)62(، ،)64(5،
س زائر9)79(تو ا ،)123(14.  
  
  
ية التحتية الب  
دمات ل التحتية ية الب
 السياحية
للنقل التحتية الب
وي   ا
للنقل التحتية الب
  البحري 
ية البي ستدامة  
التنافسية سعار  
الدوحنفتا  




تصال و  املعلومات
العمل وسوق ة شر ال  املوارد
من و  السالمة








السفر   أعمال
  
والسياحة السفر تنافسية  مؤشر
النظافة و ة  ال
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رقم س:  1جدول وتو زائر ا من ل ل السياحة و للسفر التنافسية   مؤشرات
زائر س  ا   تو









والسياحةمؤشر السفر   3.45  79 2.93  123  تنافسية
ية البي عات شر   4.54  75 4.15  99  ال
عمال ئة   4.42  71  3.78  121  ب
من و   4.86  98  4.90  95  السالمة
النظافة و ة   5.16  76  4.97  84  ال
العمل سوق و ة شر ال   4.31  87  4.04  109  املوارد
تصال و املعلومات تكنولوجيا ة ز   3.94  76  3.09  105جا
السفر ن تمك وشروط سياسات
  والسياحة
135  3.32  50  4.28  
والسياحة السفر ات   4.91  44  2.74  139  أولو
الدو   2.38  103  1.51  137  نفتاح
التنافسية   5.61  7  5.50  10  سعار
ية البي   4.22  59  3.51  113  ستدامة
التحتية ية   3.36  76  2.19  133  الب
ا ية وي الب ا للنقل   2.53  77  1.98  113  لتحتية
البحري  للنقل التحتية ية   3.02  94  2.56  121  الب
السياحية دمات ل التحتية ية   4.54  61  2.03  138  الب
والثقافية الطبيعية   1.97  99  2.04  90  املوارد
الطبيعية   2.36  105  2.04  127  املوارد
السفر أعمال و الثقافية   1.58  70  2.05  50  املوارد
Source: World economic forum (2015), The travel & tourism competitiveness report 
2015, pp: 72,328, 24/10/2016, 20:56h, 
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 
   
املرتبــة ـــ زائـــر ا ن123صــنفت بـــ مــن الســـياحة و الســـفر تنافســية مؤشـــر ا141ـــ شـــمل دولـــة
ع تحصلت و ر، من2.93التقر املرتبة7نقطة متأخرة زائر ا وجاءت ن14نقاط، ب دولـة16من
يــــة العر الــــدول افــــة عــــد أي يــــة، تا( عر مور ا الــــيمنعــــد و املرتبــــة)نيــــا احتلــــت عــــدما ن132، بــــ مــــن
بـــــ140 تقــــدمت فقــــدت الســــالمة9دولـــة مــــن كمؤشــــر املؤشــــرات عـــض تحســــن ــــ إ راجــــع ــــذا و مراتـــب،
                                         
القيمة)1-7( * عطى حيث ترتي سلم قيمـة7تمثل و جيـد يف تصـ ع اصلة ا ات يف1للمتغ تصـ ذات ات ـ للمتغ
التالية بالعالقة وتحسب ،    : الس
أنظر   املعلومات من د   :ملز
World economic forum, The travel & tourism competitiveness report 2015, 2015, p:  30 . 
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ــان الرتبــة95أصـبح132عـدما ـ ــان عـدما النظافــة و ة ـ ال مؤشــر تحسـن أيضــا و ــ90، أصـبح
املرتبطـــة84املرتبـــة فحتلـــت س تـــو أمـــا ـــعامل79، ع تحصـــلت و إحتلـــت3.94يـــا فقـــط يـــا عر أمـــا نقطـــة
  .9املرتبة
املرتبـــة إحتلـــت فقـــد يـــة البي عات شـــر ال مؤشـــر عـــن املؤشـــرات4.15بــــ99أمـــا انـــت فقـــد نقطـــة،
املرتبـــة احتلـــت عمـــال ئـــة كب متـــأخرة؛ التاليـــة احتلـــت121الفرعيـــة العمـــل ســـوق و ة شـــر ال املـــوارد و ،
تكنول109املرتبــة ـــة ز جا املرتبـــة، احتلـــت تصــال و املعلومـــات ـــ105وجيـــا احتلـــت فقـــد س تــو أمـــا ،
املرتبـــة املؤشـــر إال4.54بــــ75ـــذا زائـــر ا مـــن أحســـن س لتـــو الفرعيـــة املؤشـــرات ـــل انـــت فقـــد نقطـــة،
بمرتبــــة ــــا م أحســــن زائــــر ا انــــت فقــــد مــــن و الســــالمة ــــ الفر ــــ98مقابــــل95املؤشــــر إ راجــــع ــــذا و
م مؤخراوضاع س تو ا د ش ال   .نية
املرتبـــة احتلـــت فقـــد الســـياحة الســـفر ن تمكـــ وشـــروط سياســـات ـــو3.32بــــ135مؤشـــر و نقطـــة،
املرتبة احتلت فقد س تو مع باملقرنة جدا ضعيف عـدم4.28بـ50مؤشر ـ إ عـدم ـ إ راجع ذا و نقطة،
ألولو  الفر املؤشر ا ترتي ان فقد السياحة بقطاع السياحةتمام و السفر   .139ات
املرتبـة احتـل ضعيفا ان التحتية ية الب مؤشر أتـت2.19بــ133أيضا الفرعيـة فاملؤشـرات نقطـة،
املرتبــــــة احتــــــل فقــــــد الســــــياحية ــــــدمات ل التحتيـــــة ــــــ للب ــــــ الفر املؤشــــــر خاصــــــة ضــــــعيفة ـــــا بـــــــ138ل
ا2.03 احتـل فقـد قوي املؤشر ذا ان فقد س تو مع فباملقرنة ـ76ملرتبـةنقطة، الفر املؤشـر خاصـة ،
بـ جيد ان فقد السياحية دمات ل التحتية   .نقطة4.54للب
املرتبــة احتلــت فقــد الثقافيــة و الطبيعيــة املــوارد مؤشــر ــ90أمــا ال س تــو ــ ع متقدمــة فجــاءت
املرتبة املرت99احتلت احتلـت حيـث جيـد السـفر أعمـال و الثقافيـة للمـوارد ـ الفر املؤشـر ـان و ،50بـة،
املرتبـــة س تــــو احتلـــت ن حــــ ــــا70ـــ تجعل ثقافيـــة مقومــــات ـــ ع ســــتحوذ زائـــر ا أن ــــ إ راجـــع ــــذا و ،
س تو مع باملقرنة متأخرا ان ف الطبيعة املوارد مؤشر أما ، و املراتب ع العالم دول   .تنافس
دول مــن ــا جار مــع باملقارنــة جــدا متــأخرة زائــر ا أن ســتخلص ــذا خــالل ــذاومــن و املغــرب،
ــــ الب ن مؤشــــر خاصــــة ر تطــــو و عتنــــاء ــــا عل جــــب و ، الســــيا بالقطــــاع تمــــام عــــدم ــــ إ أوال راجــــع
وجــود ــ ع دليــل ــذا و جــدا، متــأخرة جــاءت فقــد والســياحة الســفر ن تمكــ وشــروط وسياســات التحتيــة
انب ا ذا حقيقية لة   .مش
ا.4-2 و السياحة مجلس ر تقر حيث من العاملياملقارنة   لسفر
العــــــال الســــــفر و الســــــياحة و) WTTC(مجلــــــس قتصـــــــادية مة للمســــــا العامليــــــة الســــــلطة ـــــــو
و املؤسسـات مـع والعمـل للقطـاع، املسـتدام النمـو ـز عز ـ م سـا ـ وال السفر، و للسياحة جتماعية
مــن ــ ألك عمـــل، فــرص لــق الدوليــة ومــات الســن25ا ــذه ل ــر التقر شـــمل و و184ةســنة، 24بلـــدا
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رقم زائر:  2جدول وا س تو من ل ل العاملي السفر و السياحة مجلس ر   تقر
  
زائر س  ا   تو
2015  2016)%(  2015  2016)%(  
والسياحة للسفر املباشرة مة  GDP1املسا
دوال (  2)رمليار
50 )5.9(  57)4.1(  67)2.5(  175)-1(  
السياحة و للسفر مة املسا  GDPإجما
دوالر(   )مليار
59)11(  56)4(  78)5.5(  174)-0.9(  
السياحة و للسفر املباشرة مة املسا
  )ألف(العمالة
47)327.3(  16)4.8(  64)185.3(  160)-1.3(  
السياحة و للسفر مة املسا إجما
  )ألف(العمالة
54)628.3(  11)4.5(  75)400.1(  165)-1.3(  
ثمر املس املال دوالر(رأس   )0.1-(169  )0.7(74  )6.3(46  )1.6(56  )مليار
السواح من دوالر(الصادرات   )4.8-(182  )1.7(84  )4.6(48  )0.3(145  )مليار
الباحث:املصدر إعداد عةمن   :باالعتماد
-World Travel & Tourism Council (2016), Travel & Tourism economic impact 2016 
Algeria, London, pp: 7-9. 
-World Travel & Tourism Council (2016), Travel & Tourism economic impact 2016 
Tunisia, London, pp: 7-9. 
ماي نالحظ دول ا خالل   :من
ـ - املح النـاتج ـ السـفر و للسياحة املباشرة مة املسا بــإن قـدر جمـا زائـر دينـار590ل أي(مليـار
ا قدر ادة جما% 3.5بز املح الناتج مجموع إ2015) من سبة ال ذه ترتفع أن املتوقع ومن ،
ادة4%2016 ز سبة ب و ـ3.6%، إ و ا، بقيمـة2026سـنة%3.7سنو حيـث873.7أي دينـار، مليـار
املرتبــة ــ ع ــ50تحصـلت مجمــوعــ مــن الشــأن س184ذا تــو ــ ع متقدمـة املرتبــة دولــة، احتلــت ــ ال
املرتبـــــة67 زائــــر ا تحتـــــل أن املتوقـــــع ومــــن املرتبـــــة2016ســـــنة57، تحتـــــل أن املتوقــــع فمـــــن س تـــــو أمــــا
بـ175 قدرت انخفاض سبة ب  ).%1-(اي
بـ - قدر جما املح الناتج السفر و لسياحة مة املسا إجما دينـار1.098.4إن ـادة(مليـار بز أي
ا جمـا6.6قدر ـ املح الناتج مجموع سـبة2015ـ) من ب ترتفـع أن املتوقـع ومـن أن2016ـ4%، ،
سبة ب إ%4ترتفع و ا، املرتبـة1.696.8بقيمة2026سنة%7.3سنو ـ ع تحصـلت حيـث دينار، مليار
املرتبــة59 احتلـت ــ ال س تـو ــ ع متقدمـة ا78، ومــن املرتبــة، زائـر ا تحتــل أن ،2016ســنة56ملتوقـع
املرتبة تحتل أن املتوقع فمن س تو انخفاض174أما سبة  ).%0.9-(ب
بـــــ - قــــدر العمالــــة ــــ الســــياحة و لســــفر املباشــــرة مة املســــا ســــبة عمــــل327500إن ـــــادة(منصــــب بز
ا العمالـــة% 3قـــدر إجمـــا ال2015ـــ) مـــن ـــذه ترتفـــع أن املتوقـــع ومـــن ـــ، إ و2016ـــ%4.8ســـبة ،
                                         
1 GDPجما املح  الناتج
جمــــا2 ــــ املح النــــاتج ــــ الســــياحة و للســــفر املباشــــرة مة املســــا الســــواح= تحســــب ــــ+ ايــــرادات املح نفــــاق(نفــــاق
ومي املستوردة)+ ا السلع ذلك بما السياحية املؤسسات يات  مش
جمــا ــ املح النــاتج ــ الســياحة و للســفر مة املســا لـــ= إجمـا املباشــرة مة خــرى+  GDPاملســا ائيــة ال رأس+ ثــار
ثمر املس الك+ املال ومي ا الناجمة+ نفاق  ثار
-1990(حتليل وتقييم القطاع السياحي للجزائر وتونس يف الفرتة 
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ـــــادة ز ســـــبة ـــــ%.3.3ب إ و ا، ـــــ475000أي2026ســـــنة%3.3ســـــنو ع تحصـــــلت حيـــــث عمـــــل، منصـــــب
س47املرتبـة تــو ــ ع متقدمــة املرتبــة ، احتلــت ـ املرتبــة64ال زائــر ا تحتــل أن املتوقـع ومــن ســنة16،
املرتبة2016 تحتل أن املتوقع فمن س تو انخفاض160أما سبة ب بـاي  ).%1.3-(قدرت
بــــ - قـــدر العمالـــة ـــ الســـياحة و لســـفر جماليـــة مة املســـا ســـبة عمـــل628.500إن ـــادة(منصـــب بز
ا العمالــة% 5.7قـدر إجمــا ــ2015ــ) مــن إ ســبة ال ــذه ترتفــع أن املتوقــع ومــن و2016ــ4.5%، ،
ـــــادة ز ســـــبة ـــــ%.3.6ب إ و ا، عمـــــل934000أي2026ســـــنة%6.6ســـــنو ـــــمنصـــــب ع تحصـــــلت حيـــــث ،
س54املرتبـة تــو ــ ع متقدمــة املرتبــة ، احتلــت ـ املرتبــة75ال زائــر ا تحتــل أن املتوقـع ومــن ســنة11،
املرتبة2016 تحتل أن املتوقع فمن س تو بـ165أما قدرت انخفاض سبة ب  ).%1.3-(اي
بـــــ - قـــدر الســـياحة و للســــفر ثمارات ســـ مة مســـا دينـــار161.2إن ــــ(مليـــار بز اأي قـــدر مــــن%2.8ادة
ثمارات س ـ2015) مجموع إ سـبة ال ـذه ترتفـع أن املتوقـع ومن سـبة2016ـ6.3%، ب و ،3.9 %
ـ إ و القادمـة، سـنوات العشـر مدى بقيمـة2026سـنة%3.2ع تحصـلت251.1أي حيـث دينـار، مليـار
املرتبــة ــ س56ع تــو ــ ع متقدمــة املرتبــة ، احتلــت ــ ا74ال ومــن املرتبــة، زائــر ا تحتــل أن 46ملتوقــع
املرتبة2016سنة تحتل أن املتوقع فمن س تو أما بـ169، قدرت انخفاض سبة ب  ).%0.1-(أي
بـــ - قــدر الســياحة و للســفر الســواح واردات مة مســا دينــار30.2إن ا(مليــار قــدر ــادة بز مــن%0.8أي
الــواردات ا2015ــ) مجمــوع ــذه ترتفــع أن املتوقــع ومـــن ــ، إ ســـبة ســبة2016ــ%4.6ل ب و ،1.6 %
ــ إ و القادمــة، ســنوات العشــر مــدى ــ بقيمــة2026ســنة%0.7ع تحصــلت36.9أي حيــث دينــار، مليــار
املرتبــة ـ س145ع تــو ــ ع متـأخرة املرتبـة ، احتلــت ــ املرتبــة84ال زائــر ا تحتـل أن املتوقــع ومــن ،48
تحتل2016سنة أن املتوقع فمن س تو أما بـ182املرتبة، قدرت انخفاض سبة ب  ).%0.1-(أي
النــاتج ـ الســياحة قطـاع مة مســا متوسـط أن ــ إ السـياحة و للســفر العـال املجلــس إحصـائيات شـ
حــدود ـ إ تصـل العــال جمـا ـ يلة%10املح ضــ السـياحة قطــاع مة مسـا فـإن زائــر ل سـبة بال و ،
بـ قدرت باملتوس%3.5وال ـمقارنة املح النـاتج ـ املحروقات حصة ارتفاع إ ذا فسر و ، العال ط
حـداث ب سـ وذلـك السـياحة تراجـع ـ إ جمـا ـ املح النـاتج تراجـع فيفسـر س تـو عـن أما ، جما
ة   .خ
الصة-5     :ا
ا مــــد الســـياحية للتنميـــة ســــياحية اتجية إســـ اعتمـــاد ــــ س تـــو حــــددت15شـــرعت وقـــد ســـنة،
ســـ  حيــث ســـتدامة، املردوديــة، التنافســـية، ســية؛ رئ محــاور ثالثـــة ــ اتجية لإلســـ ى ــ الك ــداف
يقــارب مــا م سـا جعلــھ ــ إ اتجية ســ ــذه خــالل حــوا595000مـن واســتقطاب شــغل، 10منصــب
تحقيق مع سائح، ن طة74مالي ا اية مع سياحية ليلة   . 2016مليون
زا ا قامت حيـثكما ، السـيا بالقطـاع ـوض لل ـا خالل مـن دف ة تنمو اتجية إس بوضع ئر
بإنجـاز قـدرت76قامـت يعاب اسـ بقــدرة وفــرت6377مشـروع، حيـث مــا2971، غـالف شـغل، منصـب
ة30.38قدر التنمو طة ا من دج،  . مليار
وال يـة التوج املخططـات ـ املسـطرة ـداف ن بـ ـ كب فـارق ناك أن ـاكما عل املحصـل نتـائج
لـــــــ يــــــة التوج املخططــــــات أن كمــــــا ، يــــــة التوج املخططــــــات خــــــالل نفــــــس2030و2013مــــــن ــــــ بــــــا تقر
مغايرة قة بطر صيغة ا لك السابقة   .املخططات
يئـــــات ال و الســـــياحية املؤشـــــرات خـــــالل مـــــن وذلـــــك ن القطـــــاع ن بـــــ املقارنـــــة لنتـــــائج ســـــبة بال أمـــــا
س تو تمكنت ، العاملية ـالسياحة ا راجـع ـذا و ا ا م تراوح الزالت زائر ا نما ب ا تنافسي ن تحس من
نيـة وجود وعدم النفطية، وة ال ع ا واعتماد ة، زائر ا الدولة طرف من املعتمدة ش م ال سياسة
القطاع ذا وض لل   .حقيقية
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